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Izvod: Za oplemenjiva~e je visina prinosa jedna od najva`nijih osobina
prilikom stvaranja novih hibrida suncokreta. Ova osobina i stabilnost prinosa
hibrida su od najve}eg interesa i za proizvo|a~a. S obzirom da je to slo`eno
svojstvo, njega uslovljava veliki broj ~inilaca. Jedan od tih ~inilaca je i broj
biljaka po jedinici povr{ine. Na ovu osobinu prvenstveno uti~u polifagni
insekti, koji mogu biti {teto~ine u zemlji{tu (`i~njaci) ili razni insekti (va{i,
popac i sl.) koji nanose {tete na mladom li{}u. Nastale {tete direktno uti~u na
smanjenje sklopa, a indirektno i na smanjenje prinosa po jedinici povr{ine.
Zbog toga je primena insekticida, posebno sistemi~nih, prilikom tretiranja
semena suncokreta sve vi{e prisutna i kod nas. Ovakvo seme ima vi{u cenu,
ali se ulo`ena sredstva vra}aju kroz smanjenje tretiranja u vegetaciji,
postizanje boljeg i ujedna~enijeg sklopa, a samim tim i ve}eg prinosa.
Klju~ne re~i: insekticidi, prinos ulja, prinos zrna, seme, {ljivina va{,
tretiranje semena, `i~njaci
Uvod
Seme je za~etak novog `ivota biljke, jedan slo`eni biolo{ki sistem i kao
takvo je prvi i osnovni ~inilac uspe{ne biljne proizvodnje i stvaranja visokih
prinosa (Milo{evi} i sar., 1996).
Samo seme je jedan od najva`nijih, ali ne i uvek ograni~avaju}i ~inilac u
postizanju visokih prinosa (Ahmad, 2001). Na prinos uti~e veliki broj osobina
koje se javljaju u periodu od klijanja do sazrevanja, odnosno `etve. Osim ovih
~inilaca i mere agrotehnike, koje ~ovek primenjuje, mogu pozitivno ili negativno
uticati na postizanje visokih prinosa.
Od momenta klijanja do formiranja nekoliko stalnih listova, suncokret je
izlo`en napadu velikog broja fitofagnih vrsta insekata od kojih ve}ina pripada
polifagnim {teto~inama, koje pored suncokreta ugro`avaju i ve}i broj drugih
ratarskih biljnih vrsta.
Ove {teto~ine, osim u svojoj brojnosti, razlikuju se i po mestu na kome pra -
ve o{te}enja. Larve sko~ibuba i gundelja (fam. Elateridae i Scarabaeidae) pred -
stavljaju jedne od ekonomski najva`nijih {teto~ina podzemnih delova biljaka.
Tek ponikle useve suncokreta napada vi{e vrsta iz reda tvrdokrilaca, kao {to su
kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis Gyll.), crna repina pipa (Psalidium
maxullosum F.), repina pipa (Bothynoderes punctiventris), pe{~ar (Opatrum
sabulosum L.), repin buva~ (Chaetocnema tibialis), stepski popac (Acheta
deserta Pall.) i neke druge vrste.
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Sve pomenute {teto~ine prave o{te}enja odgrizanjem ili pregrizanjem
ne`nih delova mladih bilj~ica. Sekuli} i sar. (1998) smatraju ove vrste veoma
~estim uzrokom prore|ivanja i presejavanja useva.
U periodu formiranja 3-4 para stalnih listova vrlo je ~esta masovna pojava
va{iju i razli~itih jednokrilaca. Najzna~ajnije ekonomske {tete pravi {ljivina va{
(Brachycaudus helichrysi Kalt.). Prema ^ampragu (1988), a na osnovu francu -
skih podataka, ova {teto~ina mo`e direktno umanjiti prinos semena za oko 16%. 
Pored direktne {tete, va{i doprinose i pove}anju napada vi{e obolenja, naro~ito
parazita iz rodova Sclerotinia i Botritis.
Po ^ampragu i Sekuli}u (1987) u biv{oj Jugoslaviji se skoro 500.000ha
tretiralo u cilju suzbijanja gore pomenutih insekata. Prema Sekuli}u i sar. (1999)
hemijske mere za{tite useva jo{ uvek zauzimaju zna~ajno mesto u suzbijanju
{tetnih organizama. Me|utim, isti autori navode da sve o{triji zahtevi u pogledu
ekonomi~nosti proizvodnje gajenih biljaka i za{tite `ivotne sredine name}u
potrebu za uvo|enjem {to je mogu}e jeftinijih i ekolo{ki selektivnijih metoda
primene insekticida, kao {to je tretiranje semena prilikom dorade ili pre setve.
Tretiranje semena suncokreta
Najve}i deo povr{ina pod suncokretom u Srbiji pokrivaju hibridi Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Institut odavno koristi najkvalitetnije fun gi -
cide za tretiranje semena, pre svega Apron (a.i. metalaxil) za suzbijanje
prouzrokova~a plamenja~e (Plasmopara halstedii). Ovo sredstvo nije jeftino i jo{ 
uvek se ne koristi puno u zemljama kao {to su Ukrajina i Rusija. Institut je
prisutan u ovim zemljama sa svojim kreacijama na velikim povr{inama (u
Ukrajini preko 1.000.000 ha) i u cilju {to kvalitetnije ponude uslovljava tamo{nje
partnere da obavezno primenjuju ovaj fungicid i tako podignu nivo proizvodnje i
u ovim zemljama. Pored Aprona koristi se i sistemik Benlate (a.i. benomil).
Pre 15 godina Institut je po~eo primenjivati inkrust mase u tretiranju se -
mena. Prednosti ovog sistema su slede}e: bolji kvalitet zapra{ivanja, sredstvo se 
zadr`ava na semenu, za{tita radne okoline tokom procesa dorade, za{tita
~ovekove okoline tokom setve, pobolj{an izgled semenske robe (\ilvesi, 1992).
Nakon 10 godina uvedena je nova receptura inkrust mase ~ime je seme dobilo
pobolj{an izgled (\ilvesi i sar., 2002). Va`no je napomenuti da je kod obe
inkrust mase pre uvo|enja u proizvodnju ispitan uticaj na semenske kvalitete,
pre svega na energiju klijanja i klijavost, a tek nakon potvrde da nema negativnih 
efekata po~elo se sa njihovim kori{}enjem.
Primena insekticida u tretiranju semena suncokreta
Primena insekticida u tretiranju semena suncokreta u na{oj zemlji nema
takvu tradiciju kao kada su u pitanju fungicidi. Detaljnu analizu dejstva pojedinih 
insekticida dali su Sekuli} i sar. (1998).
Rezultati efikasnosti insekticida, preko ostvarenog sklopa, prikazani su u
tab.1. Ocenjivanje je vr{eno u dva navrata i to: u fazi kotiledona i prvog para
listova i u fazi 2-3 para stalnih listova. Na osnovu utvr|enog, svi primenjeni
preparati ispoljili su pozitivan efekat na broj poniklih biljaka, osim insekticida
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COSMOS (a.m. fipronil), koji je, u prvoj oceni, imao negativnu vrednost (0,24%
manje u odnosu na kontrolu). Posmatraju}i obe ocene najbolje rezultate poka -
zali su preparati GAUCHO 70WS, GAUCHO 600FS, CRUISER 350FS, FURADAN
480FS, dok se manja efikasnost pokazala kod preparata SEMEVIN 375FS i
FORCE 20CS. Pove}anje sklopa biljaka u odnosu na kontrolu kretalo se
10,2-17,1%. U celini gledaju}i, visoku efikasnost kroz obe ocene ispoljila su
samo dva insekticida na bazi tiametoksama i imidakloprida. Prema Sekuli}u
(1991, 1993, 1998) i Senn i sar.(1998) i ispitivanjima koja su vr{ili na prepa -
ratima na bazi tiametoksama i imidakloprida, utvrdili su visoku efikasnost u suz -
bijanju {teto~ina, kako zemlji{nih tako i onih koji napadaju tek izniklu bilj~icu.
Tab. 1. Efikasnost insekticida na {teto~ine u zemlji{tu (Elateridae) u usevu suncokreta
tokom 1998. godine, izra`ena preko sklopa biljaka (Sekuli} i sar., 1998)
Tab. 1. Soil pest in sec ti cides ef fi cacy (Elateridae) in sun flower yield dur ing 1998 in plant
set (Sekuli} i sar., 1998)
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Biljni sklop na 10 m du`ine






odnosu na kontrolu (%)
Per cent age in crease/de crease 





I eval u a tion
II ocena
II eval u a tion
Furadan 480FS 2,50 + 11,00 + 8,51 28,22 6
Furadan 35 ST 2,00 + 6,76 + 5,18 27,25 9
Promet 400CS 3,00 + 2,24 + 2,84 26,37 10
Gau cho 70 WS 0,85 + 17,08 + 15,81 29,95 1
Gau cho 600 WS 1,75 + 12,00 + 12,75 28,91 3
Gau cho 600 WS 1,17 + 11,00 + 5,18 27,78 7
Force 20 CS 0,45 + 5,32 + 16,94 28,62 4
Semevin 375 FS 2,40 + 0,56 + 12,03 27,38 8
Cos mos 500 FS 0,50 - 0,24 + 4,01 26,22 11
Cruiser 350 FS 0,60 + 15,68 + 15,05 29,67 2
Cruiser 350 FS 1,00 + 10,24 + 11,12 28,47 5
Æ - 0,00 0,00 25,72 12
LSD 0,05= 2 ,43
Ocena efikasnosti insekticida u cilju suzbijanja va{iju utvr|ena je sredinom
maja, u vreme kada se ovaj insekt masovno pojavljuje. ^amprag (1988) je
utvrdio da ova {teto~ina u Vojvodini direktno umanjuje prinos semena za 11% u
proseku. Prema dobijenim rezultatima (tab.2) najni`i procenat nase lje nih biljaka 
suncokreta ostvaren je kod biljaka ~ije je seme tretirano preparatima GAUCHO
600FS, FORCE 20CS, GAUCHO 70WS i CRUISER 350FS. Kod navedenih
preparata naseljenost biljaka kretala se od 20-60%. Tako|e, na ovim biljkama
primetan je bio i smanjen intenzitet napada, koji se kretao od 72,5-92,8%.
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Tab. 2. Efikasnost pojedinih insekticida za stretiranje semena na intenzitet pojave {ljivine
va{i (Brachycaudus helichrysi) u usevu suncokreta tokom 1998. godine (Sekuli} i
sar., 1998)
Tab. 2. Efficacy of some in sec ti cides used for seed treat ment against plum aphis
(Brachycaudus helichrysi) in sun flower crop dur ing 1998 (Sekuli} et al., 1998)
Preparat









[ljivina va{ (Brachycaudus helichrysi)
Plum aphid (Brachycaudus helichrysi)
Ukupno prisustvo
va{iju








(%) u odnosu na
kontrolu
Per cent age of
aphids amount
de crease in re la -
tion to con trol 
Furadan 480FS 2,50 118 75,00 - 15,10
Furadan 35 ST 2,00 96 80,00 - 30,90
Promet 400CS 3,00 113 75,00 - 18,70
Gau cho 70 WS 0,85 31 60,00 - 77,70
Gau cho 600 WS 1,75 29 20,00 - 79,10
Gau cho 600 WS 1,17 19 60,00 - 86,30
Force 20 CS 0,45 10 25,00 - 92,80
Semevin 375 FS 2,40 97 65,00 - 30,20
Cos mos 500 FS 0,50 72 85,00 - 48,20
Cruiser 350 FS 0,60 34 60,00 - 75,50
Cruiser 350 FS 1,00 43 65,00 - 69,10
Æ - 139 75,00 0,00
S obzirom da o{te}enja koja nastaju usled dejstva zemlji{nih {teto~ina i
va{iju direktno uti~u na smanjenje optimalnog sklopa (prore|eni sklopovi na
parcelama), a samim tim uti~u i na smanjenje prinosa, vr{eno je i ispitivanje
uticaja ovih preparata na prinos zrna i ulja po jedinici povr{ine. Signifikantno
pove}anje (prag zna~ajnosti od 0,05%) prinosa zrna u odnosu na kontrolu
pokazali su preparati GAUCHO 600FS, CRUISER 350FS i COSMOS 500FS. Pored
pomenutih preparata vrlo dobar efekat utvr|en je i primenom preparata FORCE
20CS. Pove}anje prinosa ulja bilo je za preko 10% u odnosu na posmatranu
kontrolu.
Sumiraju}i sve navedene parametre ocenjivanja efikasnosti insekticida,
mo ̀ e se zaklju~iti da se po efikasnosti izdvajaju preparati GAUCHO 600FS (u
dozama od 1,75l i 1,66l), GAUCHO 70WS (u dozi od 0,85l) i CRUISER 350FS (u
dozama od 0,6l i 1,0l/100kg semena). Treba napomenuti da na svim posma -
tranim biljkama tokom ispitivanja nisu uo~ene nikakve fitotoksi~ne pojave.
Na osnovu ovih rezultata istra`ivanja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ve}
nekoliko godina vr{i tretiranje semena suncokreta novim preparatima. Tretira se 
seme koje se koristi za dalju proizvodnju semena roditeljskih komponenti i
hibrida suncokreta. Razlog {to su se insekticidi do sada koristili samo za treti -
ranje roditeljskih linija je pre svega cena preparata koju je mogla da podnese
semenska proizvodnja. Na osnovu iskustva, primenom ovih preparata smanjuje
se upotreba drugih preparata u inkorporaciji i u toku formiranja 2-4 para stalnih
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listova. Nema dodatnog ru~nog tretiranja semena, manja je izlo`enost ljudi
dejstvima preparata u vreme predsetvene pripreme i inkorporacije. Ljudi koji su
anga`ovani na uklanjanju korova (kopanjem) nisu izlo`eni dejstvu preparata ~ije
se vreme primene poklapa sa aktivnostima ljudi u polju. U periodu u kome se
koriste ovi insekticidi nije bilo nijednog slu~aja presejavanja useva usled napada 
{teto~ina {to se ranije de{avalo, posebno u proizvodnji hibridnog semena, gde
su zbog dvofazne setve redovi komponente koja se prva seje izlo`eni napadu
ve}e populacije insekata u du`em vremenskom periodu.
Tab.3. Uticaj tretiranja fungicidima i insekticidima na energiju klijanja i klijavost semena
suncokreta







Per cent age of seed en ergy
Klijavost (%)
Per cent age of seed 
ger mi na tion
I II I II
NS-H-111
Æ 97,50 97,00 96,50 97,50
Benomil+ Apron 93,00 96,50 95,00 99,00
Maxim + Apron 96,00 98,00 96,50 98,50
Maxim + Apron + Criuser 94,00 93,00 94,00 94,00
Maxim + Apron + Gau cho 91,00 94,50 92,50 96,00
Sremac
Æ 95,50 98,00 97,00 98,00
Benomil+ Apron 92,00 98,00 94,50 98,50
Maxim + Apron 91,50 98,00 94,00 99,50
Maxim + Apron + Criuser 91,00 95,50 93,50 98,00
Maxim + Apron + Gau cho 96,50 98,00 97,00 99,00
[umadinac
Æ 91,00 83,00 92,50 96,50
Benomil+ Apron 94,00 97,00 95,00 97,00
Maxim + Apron 92,50 95,50 94,00 96,50
Maxim + Apron + Criuser 88,50 91,50 92,00 94,00
Maxim + Apron + Gau cho 83,50 88,00 91,50 94,00
Ba}a
Æ 90,50 93,50 93,50 94,50
Benomil+ Apron 88,50 93,50 90,00 93,50
Maxim + Apron 91,00 91,00 93,00 91,00
Maxim + Apron + Criuser 85,50 91,50 86,00 91,50
Maxim + Apron + Gau cho 79,50 87,50 82,50 90,50
Rimi
Æ 94,50 90,00 95,00 91,50
Benomil+ Apron 91,00 88,50 92,50 92,00
Maxim + Apron 89,50 87,00 92,00 88,50
Maxim + Apron + Criuser 90,50 89,00 94,00 92,00
Maxim + Apron + Gau cho 89,00 91,50 92,00 93,00
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Zbog svega ovoga Institut za ratarstvo i povrtarstvo po~inje sa tretiranjem
komercijalnog semena za potrebe srpskog tr`i{ta. Ve}a cena ovakvog semena
ne bi trebala da odvrati kupce, jer se ulo`eno vra}a tokom proizvodnje kroz
u{tede u tretiranjima tokom vegetacije, kao i uve}an prinos. Dosada{nja
iskustva nisu pokazala negativan uticaj ovih insekticida na semenske kvalitete,
pre svega na energiju klijanja i klijavost. Ipak, kada se donela odluka o tretiranju
semena insekticidom odlu~eno je da se jo{ jednom proveri mogu}i uticaj na ova
svojstva. U tom smislu prvi rezultati pokazuju da nije bilo razlika izme|u
tretmana i kontrole, kao i da nakon 6 meseci od tretmana nije do{lo do opadanja 
kvaliteta (Jelena Mr|a, neobjavljeni rezultati) (Tab.3).
Zaklju~ak
Uvo|enjem insekticida u tretiranje semena suncokreta mogu se o~ekivati
pozitivni efekti usled smanjenja ili potpunog izostanka tretmana insekticidima
tokom vegetacije, postizanju boljeg sklopa, a time i ve}eg prinosa semena.
Dosada{nja iskustva i ponovljena ispitivanja ukazuju da se ne o~ekuje
pogor{anje semenskih kvaliteta ovako tretiranog semena.
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EFFECT OF INSECTICIDES APPLIED FOR SUNFLOWER 
(Helianthus annuus L.) SEED TREATMENT
Vladi mir Mikli~, Velimir Radi}, Karlo \ilvesi, Sini{a Popov, 
Sini{a Prole, Branislav Ostoji}, Jelena Mr|a
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Yield per for mance is an im por tant tar get in sun flower hy brid breed ing.
This prop erty, in ad di tion to yield sta bil ity, is cru cial for pro duc ers and it de pends on many 
fac tors. One of these fac tors is plant num ber per area unit. This prop erty is greatly in flu -
enced by polyphagous in sects, ei ther those re sid ing in the soil (wire worms) or those that
at tack young leaves (aphids, crick ets, etc.). These dam ages de crease crop stand and yield 
per for mance. Be cause of that, sys temic in sec ti cides are of ten ap plied in seed treat ment.
The treated seed is more ex pen sive, but a re duced num ber of tratments dur ing grow ing
sea son, better plant stand and im proved yield per for mance com pen sate for the highher
price.
Key words: in sec ti cides, oil yield, plum aphid, seed, seed treat ment, seed yield,
wire worms
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